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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester II




Jawab TIGA soalan sahaja. Soalan No. I adalatr wajib.
1. a) Huraikan strkatan pelajaran Ekonomi g44 peringkat srpM dengan
merujuk kepada panduan daripada Majlis reperilsaarirrrr*aysia-r r+.
(10 markatr)
b) Bincangkan qrgstasi 94on yang telatr menduduki peperiksaan srpM 1996bagi mata pelajaran Ekonomi. Bincangkan tceterianan-kelematran'mum
pelajar bagi kertas r, 2 dan 3 serta kemukakan cadangan_c"J*g* *t *mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikenalpasti itu.
(30 markah)
Berpandukan penyelidikan shabxir Jamaludin dan rakan, bincangkan komponen-komponen yang bersesuaian untr* meningkatkan kuariti g*;-gr* ,tl""*iuntuk menghadapi cabaran kecemerlang* p.odiaikan negara di abad ke 21.
(30 markah)
Bincangkan isu kegawatan gkonomi neg€xa T*1 ki"i. Nyatakan langkah_langkahtertentu yang anda laksanakan berdasarkan kaedatr pembelajaran m!"rutii-.rit*aktiviti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Ekonomi peringkat srpM.contoh-contoh tertentu daripada tajuk ekonomi makro u"rrr, digunakan.
(30 markatr)
Berpandukan "Six mirrors of the classroom" oleh Rachel Hertz-Lazarowra.Bincangkan trut]i pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untukmelaksanrikdn aktiviti-aktiviii pembelajaran rtono"ri p"ringt ut srpM.
(30 markah)
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